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Entries  1820489
Mean    8.612
RMS      2.77
time (ns)
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Mean     1297
RMS     5.182
paddle 8 TDC
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Mean x  0.003023
Mean y  0.00259
RMS x   0.06688
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Mean   0.8397
RMS     3.555
Underflow      96
Overflow       60
 / ndf 2χ   5683 / 76
p0        0.00062± -0.00177 
p1        0.0005± 0.6514 
p2        184± 1.633e+05 
p3        16.9±  9902 
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